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   Two cases of congenital hydronephrosis discovered by renal trauma are reported. 
   The first case was a 15-year-old girl. When she was practicing KENDO, her Hakama clung 
to her legs, and she tumbled. She had emergency operation for abdominal injury. At surgery, 
no evidence of abdominal injury was detected. Renal trauma was suspected. Right renal 
angiography revealed hydronephrosis. 
   The second case  was a 23-year-old girl, conplaining of abdominal pain after stumbling over 
a block. Intravenous pyelography showed no visualization of the right kidney and CT scan 
showed an abnormal shadow. Retrograde pyelography and angiography revealed right hydro-
nephrosis. 
   Including our two cases, 47 cases of renal traumata occurring in hydronephrotic kidney in 
the Japanese literature were reviewed. Thirty five of these cases were males. Many were 
youths under the age of twenty. Various sports caused many of the renal traumata. 37 of 
these cases were treated by nephrectomy. 
























Fig.L症 例1排 泄性 尿 路 造影 像(1982.6.10)
　










Fig.3.症例1摘 出腎:矢 印Aは裂傷部,矢 印
Bは腎孟尿管移行部の狭窄を示す
Fig.4.症例2排 泄性 尿 路 避 影 像(1983.2.28)
152/110mmHg,脈拍88!分(整),体温37.7℃.腹部 は
全体 に 膨 隆 し剣 状突 起か ら恥 骨 上 に い た る 手術 創 を 認
め た.
入 院 時検 査 成 績 尿 所 見 ・pH8.5,比重LO17,蛋
白(惜),糖(一),沈 査 ・赤 血 球 多 数/強視 野,白 血 球




















































病 的 腎 は正 常 腎に 比 べ 損傷 を受 けや す く,腎 外 傷 の
中 で 病 的 腎 の 占 め る頻 度 は,志 田1)は4.9%,Clegg
ら2)は8.7%と報 告 し てい る.小 児 では さ らに そ の頻
度 は 高 く,Smithら3)は22.2%,Morseら4)は10.0
%,吉 田 ら5)は20.6%と報 告 して い る.
病 的 腎 の なか で も水 腎 症 に外 傷 を合 併 す る頻度 は高
く,佐 藤 ら6)は48例中29例(約60%)が 水 腎 症 で あ っ
た と報 告 して い る.Lowsleyら7)は水 腎 症 は 正 常 腎 の
6倍 も損 傷 を お こ しや す い と報告 して い る.
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Table1
報告者 報告年度 年齢 性 患側 原因 治療法
40原9)1978
41前 川 ・ほ かlo)1980
42内 藤 ・ほ か11)1982
43〃1982
44三 ヰ寸 ・`まカ》12)1982
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